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Talleres de capaciTación a la carTografía aUTómaTica: 
«diVUlgar y difUndir Una carTografía reflexionada»
lima, 17-21 de abril; manizales, 7-11 de mayo; Bogotá, 14-18 de mayo
1. La cartografía: una herramienta de anáLisis espaciaL, 
asequibLe
los datos estadísticos colectados y disponibles para los investigadores, los profesionales, 
los estudiantes, son siempre más numerosos. sin explotación apropiada, estos no tienen 
ningún interés. la cartografía es una de las técnicas que permite valorar y analizar estos 
datos, cuando se trata de datos espacializados. esta opción técnica fue a menudo reservada 
a los únicos cartógrafos o geógrafos, pero todas las profesiones que tienen como objeto de 
trabajo el territorio tendrían que poder utilizarla. 
efectivamente, la cartografía no solo permite ilustrar un propósito, pero debe ser capaz 
también de hacer resaltar un análisis nuevo. el mapa alumbra lógicas de organización de 
los territorios que no se pueden ver con otras herramientas estadísticas. convergencias 
entre algunos territorios, o al contrario diferencias, pueden aparecer con un mapa bien 
construido y bien pensado. 
por eso, el cartógrafo tiene que responder a un código de lectura preciso y a una metodología 
de construcción del mapa que no tiene nada que ver con el azar. el hecho de manejar 
que se esperaba del corto proceso de observación realizado. con ello también se destacó 
la impresión general de haber logrado avanzar en el aprendizaje propuesto por el taller, 
que dejó un sentimiento satisfactorio de «misión cumplida» entre las/os asistentes —tanto 
coordinadoras/es como participantes—. por otra parte, es de subrayar que los talleres lograron 
además convertirse en lugares de intercambio lo suficientemente informales para que las/os 
participantes puedieran atreverse a compartir todo tipo de dudas de índole metodológica o 
ética, en relación con sus propia experimentación del trabajo etnográfico. de manera más 
general, dado el éxito de estas primeras iniciativas se sugirió repetir la experiencia. 
***
para terminar, vale la pena destacar una serie de ideas centrales que, a manera de 
«conclusión» entre las/os asistentes, sobresalieron en estos dos encuentros. ante todo, el 
hecho de que no existan «recetas» para hacer buenas investigaciones etnográficas pero 
sí unas reglas por respetar. sin duda no es suficiente llenar registros de información a la 
manera de «inventarios»; es necesario conectar estos registros con la problemática trazada 
por la investigación. en segundo lugar —y en el mismo orden de ideas—, hay que estar 
abierto a las reformulaciones: si bien es necesario definir un marco teórico, hipótesis de 
trabajo, guías y criterios de observación previamente al campo, también es importante 
saber retroalimentar las preguntas y los enfoques conceptuales inicialmente esbozados, con 
base en el trabajo de terreno. 
     Virginie laUrenT
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herramientas informáticas para hacer mapas no es un requisito suficiente para considerarse 
cartógrafo. También se necesita conocer reglas de representación gráfica que permiten a 
cada uno tener la misma lectura del resultado. antes de realizar el mapa en sí mismo, el 
cartógrafo tiene que analizar los datos a su disposición y, según el análisis hacia el cual 
quiere llegar, escoger el mejor tipo de representación gráfica (tipo de mapa, clasificación 
de los datos…).
según el resultado esperado, existen diferentes soluciones técnicas. en todos los casos, las 
mismas reglas de cartografía serán aplicadas. lo único que cambia es el software. 
2. La cartografía automática y eL software phiLcarto
existen diferentes softwares informáticos que permiten tratar datos más o menos complejos. 
los mapas los más sencillos están construidos con softwares de dibujo ayudado por 
ordenador (dao). eficaces cuando se trata de representar datos cualitativos, o de trabajar 
con datos cuantitativos pero sobre espacios pequeños, esta técnica puede ser utilizada 
de manera puntual, pero está menos eficaz para realizar un gran número de mapas. en 
américa latina, muchos mapas son realizados con este tipo de softwares, como son los 
de dibujo técnico (autokad…). el principal inconveniente de estas herramientas es que no 
permiten agregar datos a los objetos geográficos. además, no es posible hacer tratamientos 
estadísticos de la información, así que ofrece menos posibilidades de analizar el espacio. 
los sistemas de información geográfica (sig o gis) permiten obtener resultados muy 
precisos y cartografiar un gran número de informaciones. los datos espacializados pueden 
ser manejados de manera dinámica y ofrecen una herramienta muy importante de ayuda a 
la decisión. el gran interés de este tipo de softwares es de georreferenciar los datos, es decir 
ubicarles de manera muy precisa, con coordenadas en longitud y latitud. estos softwares 
permiten a profesionales capacitados manejar parámetros muy precisos en el espacio y en 
el tiempo. por la precisión de los sig, la colecta de datos y la construcción del fondo de 
mapa donde se ubican los datos son a menudo largas y laboriosas. 
por otra parte, la mayoría de los mapas que utilizan los estudiantes, los profesores, los 
profesionales, no necesitan una ubicación tan precisa y un manejo tan agudo. así que 
existen algunos softwares para responder a esta necesidad. son softwares de cartografía 
automática o cartografía ayudada por ordenador (cao), que pueden ser calificados de 
intermediarios. entre otros, es el caso de philcarto. este software, que se puede bajar gratis 
de internet (http://philgeo.club.fr/index.html), permite vincular un fondo de mapa con una 
base de datos, para realizar mapas temáticos. ofrece la posibilidad de cartografiar datos de 
manera sencilla y lúdica. por eso, es necesario hacer un trabajo de preparación del fondo 
de mapa (con un software de dibujo) y de la base de datos (con una hoja de calculo).
3. ¿cómo construir y anaLizar un mapa?
la construcción de un mapa tiene que seguir un procedimiento preciso, que permite seguir 
el sentido global del análisis en el cual se integra. así, se podrá utilizar la representación 
gráfica y los datos los más adaptados. por eso, es indispensable reflexionar y establecer el 
tipo de mapa que será utilizado previamente. en la mayoría de los softwares de cartografía 
se utiliza cuatros etapas:
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3. 1. Preparación de los datos
la preparación de los datos permite trabajar los elementos característicos de una información 
geográfica: el dato y su ubicación en el espacio. para entrar en philcarto, como en todo 
software de cartografía automática o de sig, es necesario preparar estos dos elementos y 
hacer que sean comprensibles por el software. así hay que preparar un fondo de mapa y 
una base de datos. cada uno de estos dos archivos está construido y estructurado según 
una serie de reglas, que dependen del software que les va a recibir. 
lo más importante es el elemento que permite al software vincular cada unidad geográfica 
digitalizada en el fondo de mapa (un país, una vía, una ciudad, un puesto de salud…) a una 
línea de la hoja de cálculo en la base de datos. se trata de un código atribuido a los dos 
elementos, en los dos tipos de archivos. este código tiene que comportar exactamente la 
misma ortografía (al detalle de los acentos, las mayúsculas…) en los dos archivos.
par ingresar a philcarto, el fondo de mapa será construido con adobe illustrator, software 
de dibujo ayudado por ordenador y la base de datos en excel. la construcción del fondo 
de mapa consiste en digitalizar un mapa ya existente en formato imagen (archivo de tipo 
raster), para transformarlo en símbolos comprensibles por un software de cartografía. estos 
símbolos son únicamente el «punto», la «línea» (vínculo entre varios puntos) o el «polígono» 
(vínculo entre varias líneas). el archivo así constituido es de tipo vector.
en relación con los datos, es importante analizarlos previamente, porque según el tipo de 
datos utilizados (cualitativos, cuantitativos, con valor relativo o absoluto…) el tipo de mapa 
realizado será diferente. de este tipo de dato dependerá la construcción del fondo de 
mapa y de la base de datos. 
3. 2. Realización del mapa
cuando estos dos archivos son preparados, solo falta ingresarles a philcarto, para que este 
haga la junción. este software siendo muy amigable y lúdico, si la preparación de los datos 
ha sido bien hecha, obtener los mapas deseados es rápido y fácil. solo se necesita manejar 
los diferentes tipos de mapas existentes y las técnicas de discretización (dividir la población 
estadística en clases, para permitir su representación geográfica). 
además de la herramienta puramente geográfica, philcarto ofrece opciones más detalladas 
en cuanto a las estadísticas (análisis factoriales, cartografía exploratoria…). siempre vincula 
estas opciones con el mapa, para visualizar directamente los resultados estadísticos en el 
espacio.
3. 3. Diagramación
la diagramación es también un elemento importante para dos razones: primero, el mapa 
es una herramienta de análisis y de ayuda a la decisión, entonces es necesario representarla 
según un código de lectura común. como se aprende a leer un mapa, se aprende a 
construirlo. este código ha sido elaborado para responder a las capacidades del ojo humano, 
así que no hay que ignorar ningún elemento. se trata de elementos de ubicación (norte, 
entidad geográfica vecina, latitud…), de la escala, de la fecha. además en cada mapa tiene 
que aparecer un título claro, una fuente y el nombre del autor. el último elemento que 
permite la comprensión del mapa es la leyenda que tiene que ser estructurada y clara. 
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el segundo aspecto que tiene que guiar la diagramación es el aspecto visual y estético. Un 
mapa tiene también que ser lúdico, expresivo y concebido según el público al quien se 
destina (un responsable político, un técnico, la población…).
3. 4. Análisis
el análisis es el resultado de las tres etapas precedentes, pero también está al origen de estas 
etapas. sin poder tener previamente una idea precisa del resultado que uno va a obtener y 
de las conclusiones que va a sacar, es necesario reflexionar sobre el resultado deseado antes 
de empezar el mapa, para que su construcción sea adaptada al estudio. solo así se pueden 
escoger los datos y los tipos de representación cartográfica.
4. eL ifea difunde La cartografía
en este contexto de utilización de la cartografía, el ifea ha realizado una serie de talleres 
de capacitación a la cartografía automática. el objetivo siendo una apertura de esta técnica 
a un público amplio, el software philcarto fue escogido. en efecto, este permite manejar 
los rudimentos de la cartografía rápidamente, de manera amigable y sobre todo, de 
capacitar cartógrafos independientes, que podrán realizar un mapa enteramente, desde la 
concepción hasta el análisis. además este software es gratis, lo que facilita su utilización. 
estas clases son dispensadas sobre une duración de 25 horas en una semana. el taller ofrece 
la posibilidad a los participantes, no solo de manejar la herramienta técnica, sino también 
de entender las bases de la semiológia gráfica, estadística, y de la reflexión asociada al 
análisis de un mapa. 
se han organizado tres talleres en los primeros meses de 2007, en perú y colombia. el 
primero permitió a los investigadores del ifea capacitarse en el tema, en lima, sede de la 
institución. el segundo se dio en manizales, en asociación con la Universidad de caldas y el 
tercero con la Universidad del rosario en Bogotá. estos talleres contaban respectivamente 
11, 22 y 19 participantes. las disciplinas representadas eran las ciencias sociales y humanas, 
pero también las ciencias políticas en la Universidad del rosario. solo había 7 geógrafos 
que ya tenían un conocimiento de los códigos de lectura y de análisis de los mapas, pero 
sin manejar reales softwares de cartografía. además, participaron 5 personas que conocían 
softwares de sig o de teledetección, pero que necesitaban una herramienta más sencilla 
para construir mapas temáticos. estos últimos no siempre eran geógrafos, lo que plantea 
otro problema: tener el conocimiento de la herramienta técnica sin conocer las reglas de 
construcción y de interpretación de un mapa, hace que el resultado sea a menudo alterado 
o totalmente falso. 
los investigadores del ifea trabajan en temas diversos, pero en el caso de los participantes 
colombianos, todos tenían como objeto de estudio el territorio. en la universidad de caldas, 
el socio era el centro de investigación Territorialidades, integrado por investigadores y 
profesores de ciencias sociales que trabajan sobre la noción de territorio. en relación con la 
universidad del rosario, los integrantes eran profesores o estudiantes de la carrera «ekistica, 
gestión urbana» de la facultad de relaciones internacionales y gobierno. así que todos los 
participantes trabajaban directamente el tema del territorio. en este contexto, la utilización y la 
construcción de mapas era indispensable para mejorar sus análisis e ilustrar sus propósitos.
     mathieu dUrand
